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の開発したYo-Yo intermittent recovery testが
利用されるようになった。これまでの先行研究に
おいて、このYo-Yo intermittent recovery test














きた12分間走とYo-Yo intermittent recovery test
との関連性については殆ど論じられていない。
そこで、本研究では、大学生男子サッカー選手
における12分間走とYo-Yo intermittent recovery 
testとの関連性からサッカー選手の持久的走能力
について検討することを目的とした。
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４．Yo-Yo intermittent recovery testの測定
本研究では、間欠的な持久的運動能力の指標と
して、Yo-Yo intermittent recovery test Level 1
とLevel 2（Yo-Yo IR L1 ,  Yo-Yo IR L2）を採用
















12MRT、Yo-Yo IR L1及びYo-Yo IR L2の走行距
Table 1．Age, experience and physical characteristics in male college soccer players.








19.4 㼼 1.0 173.7㼼 5.9 65.5 㼼6.589
Values are expressed mean 㼼 S.D..Weight (kg)12.7 㼼 2.0
n 12 MR distance (m) Yo-Yo IR1 distance (m) Yo-Yo IR2 distance (m)
3098.3 㼼 192.1 2888.5㼼 478.1 1276.4 㼼 345.889
12 MR : 12-minute running
Yo-Yo IR1 : Yo-Yo intermittent recovery test Level 1
Yo-Yo IR2 : Yo-Yo intermittent recovery test Level 2












































Fig.1.　 Relationship between Yo-Yo IR 1 and 12 MR distance 
in male college soccer players.
Fig.2.　 Relationship between Yo-Yo IR 212 and MR distance 
in male college soccer players.
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n = 89
r = 0.5596 (p<0.05)
y = 0.2248x + 2448.9
R² = 0.3132
n = 89
r = 0.6079 (p<0.05)
y = 0.3377x + 2667.3
R² = 0.3696






























測定可能なYo-Yo intermittent recovery testが
トレーニング現場で取り入れられるようになって
いる。本研究において、Yo-Yo IR L1及びYo-Yo 
IR L2と12分間走との間にはそれぞれ有意な相関
関係が認められた。 したがって、 この結果は
Yo-Yo intermittent recovery testの走行距離は、
12分間走の走行距離を反映していたことから、








えられる。さらに、Yo-Yo IR L1及びYo-Yo IR 
L2と12分間走との関係における相関係数に着目
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